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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kelebihan dan kelemahan dari 
sistem pembelian unit pada PT. Wahana Sun Solo (Nissan). Pada penelitian ini 
penulis mengevaluasi prosedur pembelian, dokumen yang digunakan, fungsi yang 
terkait, dan catatan akuntansi yang digunakan. 
Langkah dalam penelitian ini adalah membandingkan antara teori dengan 
sistem pembelian unit pada PT Wahana Sun Solo. Hasil dari penelitian ini 
ditemukan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem pembelian unit pada 
PT. Wahana Sun Solo adalah terdapat pemisahan fungsi yang jelas, adanya 
otorisasi pada setiap dokumen yang digunakan, sedangkan kelemahannya adalah 
ada dokumen yang tidak dicetak secara rangkap. 
Simpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kelemahan pada sistem 
pembelian unit PT. Wahana Sun Solo dan diperlukan perbaikan. Berdasarkan 
hasil yang ada, peneliti  memberikan saran yaitu mencetak dokumen secara 
rangkap dan memberikan dokumen tersebut ke fungsi lain yang terkait. 
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ABSTRACT 
This research has a purpose to find out the strength and weakness of 
purchasing unit system in the PT. Wahana Sun Solo. In this research, researcher 
evaluate purchasing procedure and system, the used document, the related 
organization, and the used account record. 
Step of this research is done by comparing between theory and purchasing 
unit system in the PT. Wahana Sun Solo. The result of the research are find 
strength and weakness. The strength of purchasing unit in the PT. Wahana Sun 
Solo are be found separation of fungtion, authorization at each used document, 
meanwhile the weakness is the used document did not double printed. 
Conclusion of this research is still have weakness at purchasing unit 
system in PT. Wahana Sun Solo and need improvement. Based on the result of 
research, the researcher give suggestion that is print the document doublely and 
give the document to other related organization. 
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